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Abstract 
This research aimed to study the error analysis from doing the derivative test of first–year undergraduates 
(health sciences major), Srinakharinwirot University. The subjects, chosen by simple random sampling, consisted of 
50 first-year undergraduates, majoring in Sports Science, Faculty of Physical Education, Srinakharinwirot University, 
who enrolled in mathematics I during the second semester of academic year 2013. The research tool was a derivative 
test. The data were analyzed by using frequency table and percentage. The findings revealed that students’ errors of 
doing the derivative test sorting from high to low were (1) using definitions, theorems or formulas of derivatives (74.22%), 
(2) indiscretion (16.88%), basic knowledge of algebra (6.22%), and computation (2.67%) 
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บทนํา 
จากเปาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551–2656) คือ การยกระดับคุณภาพอุดม-
ศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ สามารถ
ปรับตัวเขากับงานและสังคมได มีศักยภาพในการสรางความรู
และนวัตกรรม และมีความสามารถในการแขงขันในโลกยุค
โลกาภิวัตนได (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
2550) และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2553 ในหมวด 1 มาตรา 6 ท่ีกลาวถึงความมุงหมายของ
การศึกษาวา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทย
ใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (คณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2553) จะเห็นไดวา คณิตศาสตรเปนวิชาหนึ่งท่ีมี
บทบาทสําคัญในการพัฒนาผูเรียนและประเทศชาติ เพราะ
เปนวิชาท่ีใชพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยคิดอยาง
มีเหตุมีผล คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดอยางเปนระบบ ตลอดจน
พัฒนาทักษะการแกปญหา สามารถตัดสินใจและวางแผนได
อยางเหมาะสม ซึ่งเปนประโยชนตอการทํางานและการดํารง-
ชีวิตประจําวัน และย่ิงกวานั้นคณิตศาสตรยังเปนเคร่ืองมือสําคัญ
ในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจน
ศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ (สิริพร ทิพยคง, 2533; สถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2550) 
ลักษณะสําคัญประการหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร คอื 
เปนวิชาท่ีมีความตอเนื่องกันเปนลําดับขั้น การเรียนรูเนื้อหา
บางเรื่องไมสามารถทําไดถาไมมีความรูพ้ืนฐานมากอน ดังนั้น
สาเหตุประการหนึ่งท่ีทําใหผูเรียนไมประสบความสําเร็จในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร คือ การที่ตองเรียนเรื่องใหมโดยท่ียัง
ขาดความรูความเขาใจในเรื่องเดิมท่ีเปนพ้ืนฐานของเรื่องใหม
ทําใหไมเกิดการเรียนรูเรื่องใหมท่ีกําลังเรียนได (ดวงเดือน 
ออนนวม, 2533) ดังนั้นการท่ีผูเรียนจะประสบความสําเร็จใน
การเรียนวิชาคณิตศาสตร ผูสอนตองศึกษาขอบกพรองทาง 
การเรียนคณิตศาสตรของผูเรียน แลวนําผลการศึกษาขอบก-
พรองมาพิจารณาถึงสาเหตุและอุปสรรคทางการเรียนของผู-
เรียนแตละคน เพ่ือนําไปใชในการหาทางแกปญหาทางการ
เรียนของผูเรียนแตละคนตอไป (ดารณี คําแหง, 2533) 
สอดคลองกับ Chai and Ang (1987) ท่ีกลาวถึงความสําคัญ
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ของการศึกษาขอบกพรองหรือความผิดพลาดทางการเรียน
คณิตศาสตรวา ในการสอนคณิตศาสตรการวิเคราะหความผิด-
พลาดเปนส่ิงสําคัญท่ีจะทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
และการศึกษาความผิดพลาดจะทําใหไดขอมูลของผูเรียน
เกี่ยวกับปญหาทางคณิตศาสตร 
 อนุพันธเปนเนื้อหาหนึ่งในวิชาแคลคูลัส มีกําเนิด
มาจากการหาคาสูงสุดหรือคาตํ่าสุดของฟงกชันและการหา
เสนสัมผัสของเสนโคง ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังอินทิกรัลหรือการ
หาพ้ืนท่ีใตเสนโคง ผูท่ีไดรับการยกยองวา ใหกําเนิดแคลคูลัส
เชิงอนุพันธ คือ แฟรมาต แตในสมัยนั้นยังไมมีนิยามชัดเจน
วาอนุพันธคืออะไร แมวาแฟรมาตจะมีผลงานดานแคลคูลัส
เชิงอนุพันธและอินทิกรัลแคลคูลัส แตก็ยังไมเห็นความสัมพันธ
ของอนุพันธและอินทิกรัลวา เปนการดําเนินการตรงขามกัน 
นักคณิตศาสตรคนแรกท่ีไดรับการยกยองวาเปนผูท่ีเริ่มมองเห็น
ความสัมพันธระหวางการหาอนุพันธและอินทิกรัลวา เปน
การดําเนินการตรงขามกัน คือ ไอแซก แบรโรว แตทานไม 
ไดนําเรื่องดังกลาวมาใชประโยชนหรืออธิบาย เพราะทานใช
วิธีการทางเรขาคณิตอธิบายเปนสวนใหญ (Boyer, 1968)  
ปจจุบันมีการนําความรูเรื่อง อนุพันธ ไปประยุกต
ในแขนงวิชาตาง ๆ เชน ในฟสิกส ศึกษาการเคล่ือนท่ีของวัตถุ 
อัตราการไหลของเหลว ในการขนสง ศึกษาการเลือกเสนทาง
ในการเดินทางจากแหลงหนึ่งไปยังอีกแหลงหนึ่งโดยใชเวลา
เดินทางนอยท่ีสุด ในทางเศรฐศาสตรและธุรกิจ เจาของราน
จะตองเลือกราคาขายสินคาตอหนวยอยางไรจึงจะทําใหได 
ผลกําไรมากท่ีสุด ในอุตสาหกรรมการผลิตสินคาและบรรจุ-
ภัณฑ ผูผลิตสินคาตองคิดวาขนาดของกลองท่ีใสสินคาตอง
เปนอยางไรจึงจะทําใหใชวัสดุนอยท่ีสุดเพ่ือใหไดรูปรางและ
ปริมาตรของกลองตามท่ีกําหนดไว ในทางสาธารณสุขมีการ
ศึกษาวิจัยการใชยา เชน ปริมาณของยาและเวลาที่ใชเหมาะสม
ควรเปนอยางไร ในทางวิศวกรรมศึกษาการคํานวณน้ําหนัก 
แรง การหาพ้ืนท่ีและปริมาตร (วีรศักด์ิ บุญทน, 2553; Stewart, 
2006; Neuhauser, 2011) 
จากความสําคัญดังกลาว สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ 
จึงไดกําหนดวิชาแคลคูลัสเปนวิชาบังคับสําหรับกลุมผูเรียน
สาขาวิทยาศาสตรและสาขาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ ทําใหจํานวน
นิสิตท่ีเรียนวิชาแคลคูลัสมีจํานวนมากและเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ 
ป และอาจารยผูสอนวิชานี้สวนใหญประสบปญหาหลาย ๆ 
อยางในการจัดการเรียนการสอนวิชานี้ เชน ปญหาความ
แตกตางของความรูพ้ืนฐานของนิสิต ปญหาความแตกตาง
ระหวางบุคคลในดานความสามารถทางการเรียน ปญหา
การสอนเนื้อหาอยางละเอียดไมทันตามเวลาที่กําหนดในการ
เรียน โอกาสท่ีนิสิตจะไดซักถามปญหาหรือขอสงสัยจาก
อาจารยผูสอนในชั้นเรียนมีนอยลง ซึ่งปญหาตาง ๆ เหลานี้อาจ
ทําใหนิสิตไมสามารถเขาใจเนื้อหาไดลึกซึ้งไดหรือมีขอบกพรอง
ในการทําขอสอบได 
 นิสิตท่ีศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา-
วิชาวิทยาศาสตรการกีฬา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรี-
นครินทรวิโรฒ เปนนิสิตกลุมหนึ่งท่ีเรียนวิชาแคลคูลัสเปน
วิชาบังคับ ซึ่งมีชื่อตามหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด คือ 
วิชาคณิตศาสตร 1 รหัสวิชา คณ 111 (MA111) เมื่อพิจารณา
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส ในปการศึกษา 
2555 ของนิสิตกลุมดังกลาวซึ่งมีจํานวน 55 คน พบวา มี
นิสิตจํานวน 38 คน คะแนนผลสัมฤทธิ์ไมถึงรอยละ 50 ของ
คะแนนเต็ม มีนิสิตจํานวน 5 คนของดเรียน และมีนิสิตจํานวน 
12 คนเทานั้นท่ีคะแนนผลสัมฤทธิ์เกินรอยละ 50 ของคะแนน
เต็ม 
ดวยเหตุผลขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาขอบกพรอง
เกี่ยวกับการทําแบบทดสอบในวิชาแคลคูลัสของนิสิต ผูวิจัย
ใชเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร 1 รหัสวิชา คณ 111 (MA111) 
เรื่องอนุพันธ ประกอบดวยเนื้อหายอย ไดแก บทนิยามของ
อนุพันธ อนุพันธอันดับสูง อนุพันธของฟงกชันประกอบ อนุพันธ
ของฟงกชันโดยปริยาย อนุพันธของฟงกชันตรีโกณมิติ อนุพันธ
ของฟงกชันเอกซโพเนนเชียลและฟงกชันลอการิทึม ซึ่งผล
จากการศึกษาครั้งนี้จะทําใหทราบขอบกพรองการทําแบบ ทด-
สอบเรื่องอนุพันธ และทําใหไดขอมูลเพ่ือนําไปใชในการปรับ-
ปรุงการจัดการเรียนการสอนวิชาแคลคูลัสเรื่องอนุพันธตอไป 
 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางเปนนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปท่ี 1 สาขา-
วิชาวิทยาศาสตรการกีฬา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรี-
นครินทรวิโรฒ ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาคณิตศาสตร 1 รหัส-
วิชา คณ 111 (MA111) ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 
จํานวน 50 คน ท่ีไดจากชักตัวอยางแบบสุมตัวอยางอยางงาย 
(simple random sampling) 
 
นิยามศัพทเฉพาะ  
 ขอบกพรองในการทําแบบทดสอบเร่ืองอนุพันธ 
หมายถึง ความผิดพลาดหรือความเขาใจคลาดเคล่ือนท่ีเกิด
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 5 ฉบับท่ี 1 (2557) 
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จากกระบวนการหาผลลัพธในการทําแบบทดสอบเรื่อง
อนุพันธ ซึ่งงานวิจัยนี้แบงขอบกพรองเปน 4 ดาน ดังนี้ (1) 
การใชบทนิยาม ทฤษฎีบท หรือสูตรเกี่ยวกับอนุพันธ (2) 
ความรูพ้ืนฐานทางพีชคณิต (3) การคํานวณ และ (4) ความ
ไมรอบคอบ 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย   
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบทดสอบ
เรื่องอนุพันธ ซึ่งเปนแบบทดสอบอัตนัย จํานวน 7 ขอ ประกอบ-
ดวยเรื่อง บทนิยามของอนุพันธ อนุพันธอันดับสูง อนุพันธ
ของฟงกชันประกอบ อนุพันธของฟงกชันโดยปริยาย อนุพันธ
ของฟงกชันตรีโกณมิติ อนุพันธของฟงกชันเอกซโพเนนเชียล
และฟงกชันลอการิทึม ซึ่งหลังจากนําไปใชทดลองกับนิสิตท่ี
ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน พบวา แบบทดสอบดังกลาว
มีคาความยากงายตั้งแต 0.27 ถึง 0.69 มีคาอํานาจจําแนก
ต้ังแต 0.23 ถึง 0.71 และมีคาความเชื่อมั่นของครอนบัค เทา-
กับ 0.72 
การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล    
 1. นําแบบทดสอบเรื่องอนุพันธไปดําเนินการ
ทดสอบกับนิสิตกลุมตัวอยาง โดยผูวิจัยดําเนินการทดสอบ
ดวยตนเอง ซึ่งกอนทําแบบทดสอบผูวิจัยไดชี้แจงวัตถุประ-
สงคของการทดสอบและวิธีการทําแบบทดสอบ 
 2. ใหนิสิตกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบ เปนเวลา 
60 นาที 
 3. นําแบบทดสอบที่นิสิตกลุมตัวอยางทําเสร็จแลว 
มาวิเคราะหและจําแนกขอบกพรอง โดยใชตารางแจกแจง
ความถ่ี และรอยละ 
 
ผลการวิจัย  
 ผูวิจัยขอนําเสนอผลการศึกษาขอบกพรองในการ
ทําแบบทดสอบเรื่อง “อนุพันธ” ของนิสิตกลุมตัวอยางจํานวน 
50 คน ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 ขอบกพรอง จํานวนคร้ัง และรอยละของจํานวนครั้งท่ีเกิดขอบกพรองในแตละดานจากการทําแบบทดสอบของนิสิต
กลุมตัวอยาง 
 
แบบทดสอบ (ขอท่ี) จุดประสงค ขอบกพรอง จํานวนครั้งท่ีเกิดขอบกพรอง* 
ดานการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท หรือสูตรเกี่ยวกับอนุพันธ 
-  ไมไดนําบทนิยามมาใชหาอนุพันธ อาจเปนเพราะจําบทนิยามไมได หรือ 
   ไมเขาใจบทนิยาม แตหาอนุพันธโดยใชทฤษฎีบทหรือสูตรแทน เชน  
   10x(x)f   
-  นําบทนิยามมาใชในการหาอนุพันธ แตไมสามารถหาคาของ )xx(f    
   หรือ )x(f  ในบทนิยามได เชน 
   
x
5xx)f(5x
limx
f(x)x)f(x
lim(x)f
22
0x0x Δ
Δ
Δ
Δ
ΔΔ
     หรือ 
  
 
x
)f(5x))x(5xf(5x
limx
f(x)x)f(x
lim(x)f
222
0x0x Δ
Δ
Δ
Δ
ΔΔ
    
   หรือ x 5xx)(5xlimx f(x)x)f(xlim(x)f
22
0x0x Δ
Δ
Δ
Δ
ΔΔ


  
35 (70%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. จงหา )x(f   โดย 
   ใชบทนิยามของอนุ- 
   พันธ เม่ือกําหนด  
   ให 25xf(x)   
 
นิสิตสามารถหาอนุ-
พันธของฟงกชันที่
กําหนดใหโดยใช
บทนิยามได 
 
 
 
 
 
ดานความรูพ้ืนฐานทางพีชคณิต 
-  ใชสมบัติการแจกแจงไมถูกตอง เชน 
   
x
5x)x)(x2x5(x
lim(x)f
222
0x Δ
ΔΔ
Δ
    
         
x
5xx)2xx(x5
lim
22
0x Δ
ΔΔ
Δ
    
3 (6%) 
หมายเหตุ *ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง รอยละของจํานวนคร้ังท่ีเกิดขอบกพรอง 
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ตาราง 1 (ตอ) 
แบบทดสอบ (ขอท่ี) จุดประสงค ขอบกพรอง จํานวนครั้งท่ีเกิดขอบกพรอง* 
-  เกิดความสับสนในการใชสูตรผลตางกําลงัสองและสูตรกําลังสองสมบูรณ  
   เชน   
  x
]xx)5[(x
lim(x)f
22
0x Δ
Δ
Δ
   
         x
]xx)x2(x)x)5[((xlim
222
0x Δ
ΔΔ
Δ
   
 
ดานการคํานวณ 
(ไมพบขอบกพรอง) 
0 (0%) 
1. จงหา )x(f   โดย 
   ใชบทนิยามของอนุ- 
   พันธ เม่ือกําหนด  
   ให 25xf(x)   
สามารถหาอนุพันธ
ของฟงกชันท่ีกําหนด 
ใหโดยใชบทนิยาม
ได 
ดานความไมรอบคอบ 
-  ไมไดเขียน 
0x
limΔ ขางหนาฟงกชัน แตแนวคิดในการทําถูกตอง เชน 
   
x
5x)x)(x)2x(5(x
x
5xx)5(x
(x)f
22222
Δ
ΔΔ
Δ
Δ    
-  ในบางบรรทัดไมไดเขียน xΔ  เปนตัวสวน แตแนวคิดในการทําถูกตอง  
    เชน   
    x
5xx)5(x
lim(x)f
22
0x Δ
Δ
Δ
   
             
222 5x)x)(x)2x(5(xlim
0x
  ΔΔΔ  
             x
5xx)5(x)10x(5x
lim
222
0x Δ
ΔΔ
Δ
   
5 (10%) 
ดานการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท หรือสูตรเกี่ยวกับอนุพันธ 
-  มีความเขาใจคลาดเคลื่อนในการใชทฤษฎีบท หรือสูตรการหาอนุพันธ 
   พ้ืนฐาน เชน 
   75(1)2(1)(1)(1)f
43   หรือ 75x2x3x(x)f    
   หรือ 5x8x3x(x)f 43   
11 (22%) 
ดานความรูพ้ืนฐานทางพีชคณิต 
(ไมพบขอบกพรอง) 
0 (0%) 
ดานการคํานวณ 
-  สามารถหา (x)f   ได แตคํานวณหาคา (1)f   ไมถูกตอง  เชน    
   48x6(x)f   ดังน้ัน 4148(1)6(1)f   
   หรือ 4348(1)6(1)f   
-  ใชทฤษฎีบทหรือสูตรการหาอนุพันธพ้ืนฐานไดถูกตอง แตผิดพลาดใน 
   การคูณจํานวน เชน  
   จาก 75x2xxf(x) 43   ดังน้ัน 512x3x(x)f 32    
   หรือจาก 58x3x(x)f 32   ดังน้ัน 011x5x(x)f 2  
4 (8%) 
2. จงหา (1)f  เม่ือ 
   กําหนดฟงกชัน 
   
43 2xxf(x)   
            75x   
สามารถหาอนุพันธ
อันดับสูงของฟงกชัน
ท่ีกําหนดใหได 
ดานความไมรอบคอบ 
-  เขียนสัญลักษณของอนุพันธไมถูกตอง เชน 
xd
dy
3
3
 หรือ dxdyf  
-  หาคา (1)f   ไดถูกตอง แตเขียนไมถูกตอง เชน  
   4248(1)6(x)f   
4 (8%) 
 
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 5 ฉบับท่ี 1 (2557) 
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ตาราง 1 (ตอ) 
แบบทดสอบ (ขอท่ี) จุดประสงค ขอบกพรอง จํานวนครั้งท่ีเกิดขอบกพรอง* 
ดานการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท หรือสูตรเกี่ยวกับอนุพันธ 
-  มีความเขาใจคลาดเคลื่อนในการใชทฤษฎีบทหรือสูตรที่เรียกวา “กฎ 
   ลูกโซ”  เชน 33 7)2x4(5xdxdy   หรือ 
                   
333 7)2x(5xdx
dy
7)2x4(5xdx
dy  หรือ 
                   
(0))2)4((15xdx
dy 2   หรือ 
                   
7)2x(5xdx
dy
7)2x4(5xdx
dy 333    
16 (32%) 
ดานความรูพ้ืนฐานทางพีชคณิต 
-  ใชสมบัติการแจกแจงไมถูกตอง เชน 
   
2)(15x7)2x4(5xdx
dy 233   
        2)(15x28)8x(20x
233   หรือ 
   
2)(15x7)2x4(5xdx
dy 233   
        27)2x(5x60x
332   
5 (10%) 
ดานการคํานวณ 
-  ใชทฤษฎีบทหรือสูตรการหาอนุพันธพ้ืนฐานไดถูกตอง แตผิดพลาดใน 
   การคูณจํานวน เชน 
  
7)2x(5xdx
dy
7)2x4(5xdx
dy 333   
       2)(8x7)2x4(5x
233   
1 (2%) 
3. จงหา dxdy  เม่ือ 
   กําหนดให 
 43 7)2x(5xy   
สามารถหาอนุพันธ
ของฟงกชันประกอบ
ท่ีกําหนดใหได 
ดานความไมรอบคอบ 
-  ไมไดใสวงเล็บใหกับนิพจนบางนิพจนขณะหาอนุพันธหรือนิพจนท่ีเปน 
   ผลลัพธสุดทาย เชน 
  
72x5xdx
dy
7)2x4(5xdx
dy 333   หรือ
 
  
25x7)2x4(5xdx
dy 333   
 
3 (6%) 
 
4. กําหนดฟงกชัน 
    โดยปริยาย 
   3x4x2y 35   
   
3y  จงหา dxdy  
สามารถหาอนุพันธ
ของฟงกชันโดยปริ-
ยายท่ีกําหนดใหได 
ดานการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท หรือสูตรเกี่ยวกับอนุพันธ 
-  มีความเขาใจคลาดเคลื่อนในการนําทฤษฎีบทหรือสูตรที่เรียกวา “กฎ 
   ลูกโซ” มาใชในการหาอนุพันธของฟงกชันโดยปริยาย เชน 
   
)(ydx
d
  3x)4x(2ydx
d 335   
   
224 3y312x10y      หรือ 
   
)(ydx
d
  3x)4x(2ydx
d 335   
   
224 3ydx
dy3dx
dy12x10y   หรือ 
   
)(ydx
d
  3x)4x(2ydx
d 335   
   
224 3y312x10ydx
dy   
23 (46%) 
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ตาราง 1 (ตอ) 
แบบทดสอบ (ขอท่ี) จุดประสงค ขอบกพรอง จํานวนครั้งท่ีเกิดขอบกพรอง* 
-  ใชกฎลูกโซหาอนุพันธของฟงกชันโดยปริยายไดถูกตอง แตมีความเขาใจ 
   คลาดเคลื่อนในการใชทฤษฎีบทหรือสูตรการหาอนุพันธพ้ืนฐาน  เชน 
  
)(ydx
d
  3x)4x(2ydx
d 335   
   
dx
dy
y34xdx
dy
2y 224   
 
ดานความรูพ้ืนฐานทางพีชคณิต 
-  ใชสมบัติการแจกแจงไมถูกตอง เชน 
  
312xdx
dy
3ydx
dy
10y 224   
  
312xdx
dy
)dx
dy
3y(10y 224    หรือ 
  
312xdx
dy
3ydx
dy
10y 224   
  
312x)3y(ydx
dy
10y 2222   หรือ 
-  แกสมการหา dxdy  ไมถูกตอง เชน 
  
312xdx
dy
3ydx
dy
10y 224   
                       312x
3y10y
dx
dy
2
24

  
4 (8%) 
ดานการคํานวณ 
-  ใชทฤษฎีบทหรือสูตรการหาอนุพันธพ้ืนฐานไดถูกตอง แตผิดพลาดใน 
   การลบจํานวน เชน 
   
335 ydx
d
3x)4x(2ydx
d   
   
dx
dy
3y312xdx
dy
10y 24   
1 (2%) 
4. กําหนดฟงกชัน 
    โดยปริยาย 
   3x4x2y 35   
   
3y  จงหา dxdy  
สามารถหาอนุพันธ
ของฟงกชันโดยปริ-
ยายท่ีกําหนดใหได 
ดานความไมรอบคอบ 
-  ไมไดใสวงเล็บใหกับนิพจนขณะหาอนุพันธ เชน 
 
   
335 ydx
d
3x4x2ydx
d   
-  เขียนสัญลักษณของอนุพันธไมถูกตอง แตแนวคิดในการทําถูกตอง เชน 
  
335 ydx
d
3x)4x(2ydx
d   
 
dx
d
3y312xdx
d
10y 224   
9 (18%) 
5. จงหา dxdy  เม่ือ 
   กําหนดให 
  )sin(xxy
22  
        xcos3  
 
นิสิตสามารถหา
อนุพันธของฟงกชัน
ตรีโกณมิติท่ีกําหนด 
ใหได 
ดานการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท หรือสูตรเกี่ยวกับอนุพันธ 
-  มีความเขาใจคลาดเคลื่อนหรือจําทฤษฎีบทหรือสูตรไมไดในการหา 
   อนุพันธของฟงกชันตรีโกณมิติ เชน 
    
  
xcosdx
d
xdx
d
)sin(x)sin(xdx
d
xdx
dy 32222         
       xsinx3cos)2xsin(x)cos(x2x
2223    หรือ 
  
xcosdx
d
xdx
d
)sin(x)sin(xdx
d
xdx
dy 32222   
       sinx)x(3cos)2xsin(x)cos(xx
2222     หรือ 
24 (48%) 
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 5 ฉบับท่ี 1 (2557) 
 52 
ตาราง 1 (ตอ) 
แบบทดสอบ (ขอท่ี) จุดประสงค ขอบกพรอง จํานวนครั้งท่ีเกิดขอบกพรอง* 
  
xcosdx
d
xdx
d
)sin(x)sin(xdx
d
xdx
dy 32222   
       x3cos)2xsin(x)2xcos(xx
2222   
-  วิธีการเขียนเก่ียวกับการหาอนุพันธของของฟงกชันโดยปริยายไม 
   ถูกตอง แตแนวคิดในการทําถูกตอง เชน 
  
335 y3x4x2ydx
dy   
  
dx
dy
3y312xdx
dy
10ydx
dy 224    หรือ 
  
335 ydx
dy
3x)4x(2ydx
dy   
  
)dx
dy
(3ydx
dy
3)12xdx
dy
(10ydx
dy 224 
 -  ขาดความระมัดระวังในการเขียนเคร่ืองหมายบวก ลบ เชน 
  
42
 2
10y3y
312x
dx
dy

  
       
42
2
10y3y
312x


 
 
-  จําทฤษฎีบทหรือสูตรของอนุพันธของฟงกชันตรีโกณมิติได แตมีความ 
   เขาใจคลาดเคลื่อนในการใชทฤษฎีบทหรือสูตรการหาอนุพันธพ้ืนฐาน  
   เชน 
  
xcosdx
d
xdx
d
)sin(x)sin(xdx
d
xdx
dy 32222   
   
             sinx)( x3cos)2x2xcos(x
22    หรือ 
           
xcosdx
d
)sin(xdx
d
xdx
dy 322   
                
xsinx3cosxdx
d
)2xcos(xx 2222   
 
ดานความรูพ้ืนฐานทางพีชคณิต 
-  ใชสมบัติการแจกแจงไมถูกตอง เชน 
  
xsinx3cos)2xsin(x)2xcos(xxdx
dy 2222   
       xsinx3cos)]sin(x)[cos(x4x
2222 
 
1 (2%) 
ดานการคํานวณ 
(ไมพบขอบกพรอง) 
0 (0%) 
5. จงหา dxdy  เม่ือ 
   กําหนดให 
  )sin(xxy
22  
        xcos3  
 
นิสิตสามารถหา
อนุพันธของฟงกชัน
ตรีโกณมิติท่ีกําหนด 
ใหได 
ดานความไมรอบคอบ 
-  ไมไดใสวงเล็บใหกับนิพจนบางนิพจนขณะหาอนุพันธ เชน 
   
cosxd
d
x3cos2xsinx)cos(x2xdx
dy 2223   
       sinxx3cos2xsinx)cos(x2x
2223   
       xsinx3cos2xsinx)cos(x2x
2223   
  
xcosdx
d
xdx
d
sinxsinxdx
d
xdx
dy 32222   
      
sinxx3cosxdx
d
sinxxdx
d
cosxx 222222   
    
sinxx3cos2xsinx 2xcosxx 2222   
8 (16%) 
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ตาราง 1 (ตอ) 
แบบทดสอบ (ขอท่ี) จุดประสงค ขอบกพรอง จํานวนครั้งท่ีเกิดขอบกพรอง* 
5. จงหา dxdy  เม่ือ 
   กําหนดให 
  )sin(xxy
22  
        xcos3  
 
นิสิตสามารถหา
อนุพันธของฟงกชัน
ตรีโกณมิติท่ีกําหนด 
ใหได 
-  บางนิพจนไมไดเขียนตัวแปร x  เชน 
  
32222 cosdx
d
xdx
d
sinxsinxdx
d
xdx
dy   
       cosdx
dx3cos2xsinx)2xcos(xx 2222   
-  ขาดความระมัดระวังในการเขียนเลขยกกําลัง เชน 
  
xsinx3cos2xsinx)cos(x2xdx
dy 2223   
       xsinx3cos2xsinx)cos(x2x
2243 
   
 
 
ดานการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท หรือสูตรเกี่ยวกับอนุพันธ 
-  มีความเขาใจคลาดเคลื่อนหรือจําทฤษฎีบทหรือสูตรไมไดในการหา 
   อนุพันธของฟงกชันเอกซโพเนนเชียล เชน 
  
 
3xe5xy   หรือ 3x3e5xy   หรือ
 
 
   
3x3xex5 ln
1dx
dy   หรือ  3e5dxdy x   
28 (56%) 
 
 
 
 
 
ดานความรูพ้ืนฐานทางพีชคณิต 
(ไมพบขอบกพรอง) 
0 (0%) 
ดานการคํานวณ 
(ไมพบขอบกพรอง) 
0 (0%) 
6. จงหา dxdy  เม่ือ 
   กําหนดให 
   
3xx e5y   
 
สามารถหาอนุพันธ
ของฟงกชันเอกซ
โพเนนเชียลท่ี
กําหนดใหได 
 
ดานความไมรอบคอบ 
-  ไมไดใสวงเล็บใหกับนิพจนขณะหาอนุพันธ เชน 3xx e5dxddxdy   
-  เขียนสัญลักษณของอนุพันธไมถูกตอง 
   เชน 3x3x3xx eln55d(3x)eln55dxdy   หรือ 
         
3xx
3xx
3eln55d
)d(e
d
)d(5
dx
dy   
4 (8%) 
ดานการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท หรือสูตรเกี่ยวกับอนุพันธ 
-  มีความเขาใจคลาดเคลื่อนหรือจําทฤษฎีบทหรือสูตรไมไดในการหา 
   อนุพันธของฟงกชันลอการิทึม เชน 
  
2)(xdx
d
2)4ln(x
1
(2x)dx
d
log2xln3
1
dx
dy 4  หรือ 
  
2)(xdx
d
2)(x
1
22xlndx
dy 4
43   หรือ 
  
2)(x
1
2xln3
1
dx
dy
4  
30 (60%) 
7. จงหา dxdy  เม่ือ 
   กําหนดให 
    (2x)logy 3  
        2)ln(x
4  
สามารถหาอนุพันธ
ของฟงกชันลอการิทึม 
ท่ีกําหนดใหได 
ดานความรูพ้ืนฐานทางพีชคณิต 
-  ใชสมบัติการแจกแจงไมถูกตอง เชน 
  
)(4x2)(x
1 (2)2xln3
1
dx
dy 3
4  
       



 2)(x
2x
ln3
1
2x
1
4
3
 
1 (2%) 
 
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 5 ฉบับท่ี 1 (2557) 
 54 
ตาราง 1 (ตอ) 
แบบทดสอบ (ขอท่ี) จุดประสงค ขอบกพรอง จํานวนครั้งท่ีเกิดขอบกพรอง* 
ดานการคํานวณ 
(ไมพบขอบกพรอง) 
0 (0%) 
7. จงหา dxdy  เม่ือ 
   กําหนดให 
    (2x)logy 3  
        2)ln(x
4  
สามารถหาอนุพันธ
ของฟงกชันลอการิทึม 
ท่ีกําหนดใหได ดานความไมรอบคอบ 
-  ไมไดใสวงเล็บใหกับนิพจนบางนิพจนขณะหาอนุพันธ เชน 
   
2)ln(x2x)(logdx
d
dx
dy 4
3  หรือ
 
2lnx2xlogdx
d
dx
dy 4
3        
    หรือ 2xdxd2x
1
2xdx
d
2xln3
1
dx
dy 4
4   
-  เขียนสัญลักษณของอนุพันธไมถูกตอง 
   เชน  2)ln(xdxdx2xlogdxddxdy 43   
               2x
4x
2xln3
2
4
3
  
-  ขาดความระมัดระวังในการเขียนเคร่ืองหมายบวก ลบ เชน 
   
2)]ln(x2x[logdx
d
dx
dy 4
3   
        2x
4x
2xln3
2
4
3
  
5 (10%) 
 
 ตาราง 1 แสดงขอบกพรองในลักษณะตาง ๆ จํานวนครั้งและรอยละของจํานวนครั้งของการเกิดขอบกพรองในแตละดาน 
ซึ่งมีจํานวนหลายหนาอาจไมสะดวกในการศึกษา โดยเฉพาะการนําเสนอเก่ียวกับจํานวนคร้ังและรอยละของจํานวนคร้ังของการ
เกิดขอบกพรอง ดังนั้นเพ่ือใหเห็นภาพรวมของจํานวนครั้งและรอยละของจํานวนคร้ังของการเกิดขอบกพรองในแตละดาน ผูวิจัย
จึงขอนําเสนอในตาราง 2 โดยใชขอมูลจากตาราง 1 ดังนี้ 
 
ตาราง 2  จํานวนคร้ังและรอยละของจํานวนคร้ังท่ีเกิดขอบกพรองในแตละดานจากการทําแบบทดสอบของนิสิต 
แบบทดสอบขอท่ี 
ขอบกพรอง 1 2 3 4 5 6 7 รวม 
การใชบทนิยาม ทฤษฎีบทหรือสูตรเก่ียวกับอนุพันธ 35 (70%) 
11 
(22%) 
16 
(32%) 
23 
(46%) 
24 
(48%) 
28 
(56%) 
30 
(60%) 
167 
(74.22%) 
ความรูพ้ืนฐานทางพีชคณิต 3 (6%) 
0 
(0%) 
5 
(10%) 
4 
(8%) 
1 
(2%) 
0 
(0%) 
1 
(2%) 
14 
(6.22%) 
การคํานวณ 0 (0%) 
4 
(8%) 
1 
(2%) 
1 
(2%) 
0 
(0%) 
0 
(0%) 
0 
(0%) 
6 
(2.67%) 
ความไมรอบคอบ 5 (10%) 
4 
(8%) 
3 
(6%) 
9 
(18%) 
8 
(16%) 
4 
(8%) 
5 
(10%) 
38 
(16.88%) 
 
จากตาราง 2 เมื่อพิจารณาจํานวนคร้ังของการเกิด
ขอบกพรองมีท้ังหมด 225 ครั้ง โดยเรียงลําดับจากมากไป
หานอย ดังนี้ พบขอบกพรองดานการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท 
หรือสูตรเกี่ยวกับอนุพันธเกิดขึ้นมากท่ีสุด 167 ครั้ง คิดเปน
รอยละ 74.22 รองลงมา ไดแก ขอพรองดานความไมรอบ-
คอบเกิดขึ้น 38 ครั้ง คิดเปนรอยละ 16.88 ขอบกพรองดาน
ความรูพ้ืนฐานทางพีชคณิตเกิดขึ้น 14 ครั้ง คิดเปนรอยละ 
6.22 และขอบกพรองดานการคํานวณเกิดขึ้นนอยท่ีสุด 6 ครั้ง 
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คิดเปนรอยละ 2.67 ตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยท่ีพบวา ขอบกพรองดานการใชบท-
นิยาม ทฤษฎีบท หรือสูตรเกี่ยวกับอนุพันธเกิดขึ้น 167 ครั้ง 
คิดเปนรอยละ 74.22 ซึ่งมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับดานอ่ืน หรือ
เปนขอบกพรองท่ีเดนชัดท่ีสุดของนิสิตกลุมตัวอยาง อาจเนื่อง- 
มาจากบทนิยาม ทฤษฎีบท หรือสูตรในเรื่อง อนุพันธ เกี่ยว-
ของกับเรื่อง พหุนาม ฟงกชัน ตรีโกณมิติ เลขยกกําลัง และ
ลอการิทึม ในเบื้องตนผูวิจัยไดทดสอบความเขาใจเนื้อหาเร่ือง
ดังกลาวกับนิสิตกลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบและการใช
ถามตอบอยางไมเปนทางการ ผูวิจัยพบวา นิสิตมีพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับเรื่องพหุนาม ฟงกชัน ตรีโกณมิติ เลขยกกําลัง และ
ลอการิทึมคอนขางออนถึงออนมาก ดวยเหตุน้ีจึงทําใหนิสิต
มีความเขาใจคลาดเคล่ือนในการใชบทนิยามทฤษฎีบท หรือ
สูตรเกี่ยวกับอนุพันธ สอดคลองกับงานวิจัยของ อัมพร มา-
คนอง (2536) ท่ีพบวา ผูเรียนท่ีมีขอบกพรองดานทฤษฎีบท 
สูตร กฏ บทนิยาม และสมบัติ เนื่องมาจากขาดความรูความ
เขาใจเนื้อหาท่ีเปนพ้ืนฐานเกี่ยวกับเร่ืองท่ีเรียนอยู และสาเหตุ
สําคัญอีกอยางหน่ึงคือนิสิตจําบทนิยาม ทฤษฎีบท หรือสูตร
ไมได อาจเปนเพราะนิสิตไมไดฝกฝนหรือใชบอย ๆ ท้ังในและ
นอกช้ันเรียน อีกท้ังเรื่องอนุพันธมีทฤษฎีบทหรือสูตรคอน-
ขางมาก ประกอบกับบทนิยาม ทฤษฎีบท หรือสูตรเกี่ยวกับ
อนุพันธมีความเปนนามธรรมสูง ทําใหยากตอการจําและทํา
ความเขาใจ  
 จากผลการวิจัยท่ีพบวา ขอพรองดานความไมรอบ-
คอบเกิดขึ้น 38 ครั้ง คิดเปนรอยละ 16.88 เปนขอบกพรอง
ท่ีคอนขางเดนชัดรองลงมาจากขอบกพรองดานการใชบท-
นิยาม ทฤษฎีบท หรือสูตรเกี่ยวกับอนุพันธ ท้ังนี้อาจเนื่อง-
มาจากนิสิตขาดความระมัดระวัง ไมรอบคอบ ประมาท รีบ
ทําแบบทดสอบ ไมตระหนักหรือไมเห็นความสําคัญของการ
ตรวจทานความถูกตอง แมวานิสิตมีแนวคิดในการทําท่ีถูกตอง
ก็ตาม ในเรื่องดังกลาวนี้ นภาภรณ สุวรรณภา (2536) แนะนาํ
วา ครูควรใหผูเรียนฝกฝนจนเปนนิสัย เนื่องจากเปนคุณสมบัติ
ท่ีจําเปนสําหรับผูท่ีเรียนคณิตศาสตร  
 สําหรับผลการวิจัยท่ีพบวา ขอบกพรองดานความรู
พ้ืนฐานทางพีชคณิตเกิดขึ้น 14 ครั้ง คิดเปนรอยละ 6.22 
เปนขอบกพรองท่ีพบรองจากขอบกพรองดานการใชบท-
นิยาม ทฤษฎีบท หรือสูตรเกี่ยวกับอนุพันธ และดานความ
ไมรอบคอบ สาเหตุอาจเกิดจากนิสิตขาดความรูพ้ืนฐานทาง
พีชคณิตโดยเฉพาะสมบัติการแจกแจง เมื่อนิสิตดึงนิพจนท่ี
เปนตัวรวมออกจากวงเล็บแลวนิสิตมักละเลยการตรวจสอบ
วาท้ังสองขางของสมการยังเทากันหรือไม เมื่อนํานิพจนดัง-
กลาวคูณแจกแจงเขาไปในวงเล็บเหมือนเดิม สอดคลองกับ
งานวิจัยของ Movshovitz–Hadar et al. (1987) และทัศนาพร 
คลังแกว (2532) ท่ีศึกษาขอบกพรองการเรียนวิชาพีชคณิต 
พบวา สาเหตุหนึ่งท่ีเปนปญหาคือนักเรียนไมมีการตรวจสอบ
ความถูกตองในการแกปญหาทางพีชคณิต    
  สวนผลการวิจัยท่ีพบวา ขอบกพรองดานการคํานวณ
เกิดขึ้น 6 ครั้ง คิดเปนรอยละ 2.67 ซึ่งนอยท่ีสุด เมื่อเทียบกับ
ดานอื่น ๆ หรือเปนขอบกพรองท่ีไมเดนชัด อาจเนื่องมาจาก
แบบทดสอบหลาย ๆ ขอไมไดเนนการคํานวณ ถึงแมวาจะมี
การคํานวณแตเปนการคํานวณอยางงาย ๆ ไมซับซอน มีนิสิต
สวนนอยเทานั้นท่ีมีการคํานวณผิดพลาดอาจเน่ืองมาจากขาด
การฝกฝน ฝกทักษะดานการคํานวณ หรือพ้ืนฐานทางดาน
การคํานวณไมคอยดีขณะท่ีเรียนอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษา
หรือประถมศึกษา  
 
ขอเสนอแนะ 
1. ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นขอบกพรองท่ี
เกิดขึ้นกับนิสิตในการเรียนวิชาแคลคูลัส เรื่อง อนุพันธ ซึ่งมี
ขอบกพรองดานบทนิยาม ทฤษฎีบท หรือสูตรเกี่ยวกับอนุ-
พันธ  ดานความไมรอบคอบ ดานความรูพ้ืนฐานทางพีชคณิต 
และดานการคํานวณ ดังนั้น ผูสอนควรใชขอบกพรองท่ีเกิดขึ้น
เหลานี้เปนประโยชนในการหาวิธีสอนท่ีจะหลีกเล่ียงขอบก-
พรองดังกลาว 
2. ในการทดสอบวัดและประเมินผลผูเรียน ครู-
ผูสอนไมควรดูเฉพาะคําตอบวาถูกหรือผิดเทานั้น แตควรจะ
ตรวจสอบขอบกพรองนั้นวาเปนเนื้อหาเรื่องใด สาเหตุท่ีผิด-
พลาดคืออะไร และผิดอยางไร เพ่ือครูผูสอนจะสามารถหาทาง
แกไขขอบกพรองนั้นได 
3. ควรมีการศึกษาขอบกพรองในลักษณะเดียวกัน
นี้กบัเนื้อหาอ่ืน ๆ และชั้นปอ่ืน ๆ 
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